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SPORTS
LA VIE GENEVOISE
"  FOOTBALL-ASSOCIATION
„ Le Championnat suisse
" La journée c'e hier a tenu, et au delà, 
'toutes ses promesses; les surprises n’ont pas 
ïnahqué, et les favoris du public n’ont pas 
toujours brillé. Ici ot là, les batailles furent 
acharnées, et les spectateurs, venus nom- 
i fcreux sur les terrains de jeu, ont goûté une 
'fois de plus les joies saines d ’unspectacle 
< sportif sans pareil.
■ • - » - ■ 
^  En Suisse romande
A Colombier, Cantonal, obligé de rema­
nier ses lignes par suite de la maladie grave 
do son cen( re demi, ne l’emporte sur Montreu 
que par 3 buts à 1, et s’adjuge ainsi 2 points 
très précieux. '
: A Genève, la lutt.e entre Sorvettc ot Mont- 
riond fut superbe, et les 1500 spectateurs du 
Pare des Sports en garderont longtemps le 
souvenir. Cette fois-ci, la victoire tourna en 
faveur du Scrvette F.-C. qui battit sou.tradi- 
tionnel rival par 2 buts à 1. Scrvette marqua 
le premier but, par Fehlmann, à la 23me 
minute, et Montriond égalise, par Gysi, à 
la 41 me. On pensait que, à la reprise, Mont- 
rionü, favorisé alors par le vent, imposerait 
eon jeu, mais il n’en fut rien. Les grenats, 
qui ne jouèrent jamais avec plus de courage 
et d’ardeur, se défendirent à merveille, et — 
attaquant avec un brio superbe — Morier 
centra, à la 12mo minuto, le but do la victoire. 
La bataille continua avec l’acharnement 
qu’on devine, do part et d’autre les gardions 
furent souvent à l’ouvrage, ot la fin arriva 
Bans que rien d’autre fût réussi.
Au coup de sifflet, de centaines de poitrines 
s’échappa un formidable hourrah, et le capi­
taine servettien Kiki ïïenneborg fut porté en 
triomphe par quatre vigoureux gaillards, aux 
acclamations répétées de l’assistance.
Les joueurs de Montriond ont quelque 
peu déçu le public; le vent les gêna évidem­
ment au début, et la 2me mi-temps les trou 
va quelque pou fatigués par le rude effort du 
commencement. Mais l’on ne vit ni passes 
adroites ni shoots dangereux.Pour le Servette, 
chacun fit de son mieux, et l ’on no s’aperçut 
guère que deux des joueurs avaient quitté 
leur lit nour venir prêter aide à leurs cama­
rades. Notons surtout Morier, Berner, Alle- 
mann, Chenel et Fehlmann qui furent 
souvent applaudis par !e public.
Les équipes furent celles que donna la 
Tribune samedi, et l’arbitrago de.M.Rinderor 
de Bâle fut jugé sans reproche.
A la suite de cette belle victoire, Servette 
passe second du classement, ex-aequo avec 
Montriond :
DANS LES SOCIÉTÉS
A  la Société des Arts
La classe des beaux-arts avait une séance 
vendredi soir, à l ’Athénée; de nombreuses 
dames y assistaient. Remarqué le consul 
général de France et Mme Pascal d’Aix, 
nouveaux membres de la classe des beaux- 
arts.
M. Crosnier a présenté un rapport au 
nom de la commission chargée d’organiser 
le programme du 20me concours Calame, 
auquel quinze cents francs de prix seront 
attribués. Le sujet choisi, Le Pont sur la 
Rivière, pourra être exécuté par n’importe 
quel procédé de peinture.
A ce concours, dont le délai expirera le 
26 novembre 1915, seront admis à prendre 
part les artistes suisses résidant à l’étran­
ger et les artistes étrangers domiciliés dans 
le canton de Genève.
Après discussion, M. Fernand Aubert 
a fait une conférence, avec projections lu­
mineuses, sur le sujet : « Promenade dans 
les environs de Genève vers 1800 ».
Le conférencier a utilisé des documents 
et des estampes du temps, dont une partie 
avait été obligeamment mise à sa dispo­
sition par la Bibliothèque publique et uni­
versitaire, le Dr et Mme Maillart-Gos, 
M. et Mme Ch. Bnscard et M. Henri de 
Morsier. _
Les auditeurs ont été vivement intéressés 
par les vues, et les descriptions qu’a faites 
M. Aubert de 'a région s’étendant do Lan- 
deey à Jussy tfc de> environs de Genthod.
Un thé a été servi à l’issue de cette réunion
dcl; commissaires-vérificateur?, MM. Léon 
Pcrrelet, Alfred Eggenberg, Paul Randin, 
Ch. Vallet, Amédée Dumont, Maurice 
Schenck.
Il a été ensuite procédé au tirage de la tom­
bola. Voici la liste des numéros gagnants : 
Lots en espèces, 1er 2003, 2me 2301,
1554
468
375
2543
2368
2300
1456
1410
2045
2156
1435
418
1187
2051
49
1592
1
1262.
343
1093
1018
2135
1222
Les
1295
1194
2408
363
2188
263
196
2157
2505
1082
1265
1539
579
573
1243
2057
1207
2460
10S9
2495
2328
388
2520
lots
2399 2040 267 5G0 1368
100-1 453 1268 376 49
153 189 1128 2531 2447
240 2327 37 347 23
1494 573 1167 212 1551
2192 452 1537 469 158
2438 1260 2549 1424 2269
1432 52 1168 566 2439
465 264 1547 209 1492
409 180 2309 1493 290
479 2540 2224 521 1221
182 159G 422 1580 32
1059 260 2417 337 530
2499 1107 449 1562 2263
465 1009 332 1106 286
1280 570 1323 46 1405
2564 1013 2102 1348 2034
1190 2388 31 2133 2488
2470 1571 2389 1419 565
369 2413 305 1087 2275
475 2221 1357 2215 1233
1588 289 1434 507 1314
01 QU’ifa FAUT SE DIRS
C’est que les maladies arthritiques 
ne relèvent que d ’une m édication de 
régime, que ce n ’est pas en trois iours 
qu on ia it disparaître une affection qui 
s’est im planlee lentement dans l ’orga­
nisme. En faisant élim iner par le rein 
l ’acide urique et les urales au fur et à 
mesure de leur form ation, l ’Arthri-Sel 
est le m eilleur traitement de régime 
de toutes les affections arthritiques. 
Il faut le conseiller à tous ceux qui 
soutirent des reins ou des articulations. 
La boîte pour traitement de 2 0  jours 
est vendue 3 fr. 00, à la Pharmacie 
Principale, rue du Marché, 5 et 7, à 
Genève. A465
171
peuvent être retirés au Café 
Girod, rue du Conseil-Général, 20, dès de­
main mardi 24 crt, jusqu’au 31 mars.
k
Clubs Matclies Buis Points
J G N P P C
Cantonal 9 8 1 0 44 10 17
Servette 9 7 0 2 41 12 14
Montriond 9 6 2 1 39 13 14
Genève 9 4 0 5 17 27 8
Stella 8 2 1 5 17 28 C
Montreu x 8 2 0 6 14 32 4
Concordia 10 0 0 10 7 57 0
Série B
Le champion du groupe I  (groupe genevois) 
est connu. En battant aisément Genève I I  
par 4 buts à I  (mi-temps : 3-0, alors que Ge­
nève I I  sauve l’honneur par un penalty), 
Etoile Sportive s’adjuge la première place du 
classement, et gagne en même temps le 
lourd honneur de représenter Genève dans 
le championnat romand de série B.
I l  En Suisse Centrale
Grosse surprise au Landhof, à Bâle, où 
fltoile (de Chaux-de-Fonds) joue superbe- 
ijiont et l’emporte finalement sur le F. C. 
Bâle par 4 buts à 2.
I E t tandis que ce résultat débarrasse les 
Ÿoung Boys de leur plus redoutable ad ver- 
Baire, eux-mêmes se défont du F. C. Berne, 
après une lutte palpitante, par 7 buts à 3.
I En deux dimanches: les Y  B ont gagné le 
Championnat de leur région.
1 Voici, en effet, le classement actuel : 
•ÇoungBoys .
B â le .............
Berne • • » •
Étoile . . . .
Nordstern . .
. 10 9 0 1 40 15 18
.10 7 0 3 48 27 14
. 10 6 1 3 28 28 13
. 10 5 1 4 25 23 11
. 10 3 1 C 21 26 7
3 0 6 22 24 6
. 8 1 1 6 12 31 3
7 1 0 6 12 32 2
Chez les Duployens
La prochaine séance d ’entraînement do 
la Société sténograpliique de Genève aura 
lieu lo mardi 24 février, à 8 h. du soir, à 
l’école primaire de la rue Necker, salle No 2.
Des textes d’une durée de 2 minutes et 
demie seront dictés aux vitesses de 40 à 
160 mots à la minute.
Un prix de cinq francs sera alloué au 
meilleur travail rendu dans chacune des 
deux catégories, élémentaire et supérieure.
On nous prie de rappeler que le banquet 
annuel est fixé au samedi 28 février à 8 h. 
du soir, à l’hôtel International, rue de Lau­
sanne.
Comme les années précédentes, une partie 
littéraire, musicale et dansante clôturera 
cette petite fête, à laquelle le comité convie 
tous les membres de la société, leurs familles 
et leurs amis.
Les cartes peuvent être retirées auprès 
do M Georges Chiïstin-Bouvier, président, 
6, rue do Candolle.
Société Nautique
La société Nautique de Genève aura son 
assemblée générale annuelle lo mercredi 25 
février, à 8 h. à l’Aula de l'école supérieure 
de Commerce, 2, ruo Général-Dufour, avec 
l’ordre du jour suivant :
1. Rapport du comité pour l’exorciee 1913;
2. rapport du trésorier; 3. rapport des vé­
rificateurs des comptes; 4. élection du pré­
sident; 5. élection de dix membres du comité;
6. élection de deux vérificateurs des comptes;
7. élection des commissions de jauge; 8. fixa­
tion du droit d’entrée et do la cotisation peur 
1914; 9. nomination de membres d’honneur; 
10. proposition de changement de règlement 
de course pour les yachts à voile; 11. propo­
sition de modification dans le calcul du diplô­
me cVhouneiH'; 1. propositions individuelles.
Armand Martin, président.
A SSEM B LEE DE L A  M U T U A L IT E
La Mutualité, société de secours au décès, 
a eu son assemblée générale dimanche après- 
midi à 4 h. y2, à l’Aula de l’Université sous 
la présidence de M. François Delfino. Ce 
dernier a donné lecture du rapport du co­
mité. M. Greiner a présenté le rapport de 
la commission de la fête du Grand-Saconnex, 
qui eut lieu l’année dernière. Puis, le rapport 
du caissier fut également adopté.
Election du comité : Président, MM. Fran­
çois Delfino, réélu; Auguste Louis Carrier, 
Félix Goyon, Fritz Stauffer, Louis Greiner, 
Edouard Maier, Eugène Frison, Louis Blon-
LES SOIRÉES
Le bal des chimistes
Dans un décor approprié, une foule 
élégante et gaie, on peut l’assurer, a donné, 
vendredi soir, une grande animation à la 
Maison communale de Plainpalais. D ’ail­
leurs, il n’en saurait être autrement do la 
çoiréo qu’organise chaque année l’Associa­
tion des anciens élèves du laboratoire d 
chimie analytique, soirée qui est toujours 
fort prisée par le publie sélect qui 'lime 
à se divertir.
Los participants ont regretté qu’il no 
leur ait pas été donné, cette fois, d’ap­
plaudir la spirituelle revue à  laquelle ils 
ont été accoutumés les années précédentes. 
Mais ce rogret fut bien vite effacé et, la 
musique aidant, les heures furent tôt écou­
lées dans cotte atmosphère do gaîté entre­
tenue par d’aimables et jolies dames qu’une 
pointe... d’orgueil —  n’en médisons jjas — 
pousse à se parer de toilettes do plus en 
plus seyantes ot luxueuses.
Le repas, servi par les soins de M. Frey, 
restaurateur, a été fort apprécié par les 
convives qui, jusqu’au matin, se sont livrés 
aux charmes do la danse, l’orchestre d’Ales- 
sandro conduisant le bal à  merveille.
M. P. Wenger, président de I’A. L. C. A., 
Mme et M. Pau! Magnenat, conseiller d’Etat, 
MM. les- professeurs Dupare et Monnier 
M. le due de Gandolfi, Mme et M. Hodler, 
M. le Dr Perrier, Mme et 51. le Dr Adcrt, 
M. Cougnard, avocat, Mme et M. Couchet 
et M. Devildo, de la Société suisse de pyro­
technie, Mme Louis Chauvct et Mlle Chau- 
vet; MM. A. Dufaux et Léon Dufour, ingé 
nieurs, Mme et M. Falk, etc., étaient de 
la partie.
Il a été procédé au tirage d’une loterie 
à laquelle ont été attribués, nrtamment, 
des esquisses de Barraud, Bressler et Erath.
L E S  C O N F É R E N C E S
Société suisse d’Anthropologie générale
La conférence du mardi 24 février à 
5 heures à l’Athénéo sera faite par M. Louis 
BlondeL Elle a pour titre : Formation do 
Genève et agrandissements à travers les 
siècles. M. Louis Blondel est chef de sor- 
vice du Vieux Genève. Il est spécialisé dans 
les questions archéologiques concernant notre 
cité.
Le conférencier ne se bornera pas à étu­
dier les agrandissements successifs de la ville 
de Genève au cours des siècles; mais il recher-
championnat régional est
1 1 43 10 17
11 7 2 2 29 16 16
10 4 4 2 28 18 12
10 4 1 5 21 25 9
10 3 3 4 23 29 9
10 3 3 4 19 28 9
. 9 1 2 6 15 26 4
10 1 2 7 19 45 4
di-
Çhaux-de-Fonds
I I I .  En Suisse centrale
A St-Gall, Brühl et Winterthour se parla­
ie n t  les points (2-2). Mais le F.-C. St-Gall,
1 que la chance ne favorise décidément pas, 
laisse 2 points à Zurich où Blue Stars l’em­
porte sur son adversaire par 4 buts à 3.
Aarau a de bons amis ! et, à moins d’une 
catastrophe, le 
1 à  lui.
A a rau ...................10
; Sj-Gall............
; Winterthour ,
| Zu r ich ............
(Blue Stars . . .
B r ü h l ............
Young Fellows
ijPaden............
; Ajoutons que, hier matin, à Zurich, dans 
iUn match amical, Young Fellows l’emporte 
çur les Old Boys par 3 buts à 1.
^  Dim anche prochain
Et, voici les matchs annoncés pour 
manche prochain :
| Suisse romande : Genèvc-Stella, Mon- 
| treux-Concordia et Cantonal-Montriond, le 
i gros X  de la région ( ?).
I Suisse centrale : Berne-Bienne et BAle- 
Old-Boys.
Suisse orientale : Baden-Wintcrthour, 
Zurich-Aarau et St-Gall-Brühl.
! A qui les belles récompenses offertes par 
le Sport Suisse aux pronostiqueurs heureux?
i*. L A W N  T E N N IS
Grand concours international de lawn tennis 
^  de Monte-Carlo
C’est lundi 23 février que commenceront 
lies épreuves du tournoi international do 
‘lawn tennis, à Monte-Carlo, sur les courts 
Lflu boulevard de la Condamine; le direc- 
[teur organisateur de ces championnats, les 
[plus importants do la Riviera, M. G-M. 
Simond, a reçu les engagements sensation­
nels des meilleurs joueurs de toutes natio­
nalités, qui assureront, à cetto belle com­
pétition, le maximum d’intérêt; citons: 
M. Â.-F. Wilding, champion du monde; 
eon traditonnel adversaire, le champion 
fie France Max Decugis; MM. Craig Biddle, 
Germot, Krouzer, M. et R. Kloinschroth, 
Allen frères, F. G. Lowe, comte Salrn, prince 
. jjahram de Perse,Poulin.Gault, Glen Walker, 
"A. Wallis Myers, etc.
Parmi les plus fines raquettes (ladies), 
^engagées à Monte-Carlo, retenons les noms 
cle : Mrs Lambert Chambers, Mrs Hall 
Walker, misses J. et M. Tripp, miss E. 
îtyan, miss E. Stuart, etc.
LIQUIDATION de CHAUSSURES
des meilleures marques Américaines et Françaises
à  d e ®  p r i x  d é r i s o i r e s
Stock provenant d’une des meilleures maisons de Lausanne
Profitez de cette occasion p i  ne durera que quelques jours
A502 r u e
(ang- le  C o u t a n c e )
S
■a - V... y
ESPRIT DES AUTRES
Un ivrogne s’embarque pour recueillir 
héritage on Amérique. Arrivé au Havre, 
1 il télégraphie à sa femme : « Je m’ombarquo 
ce soir sur navire de 600 tonneaux. » 
i — Si la traversée est longue, murmura 
«a femme, ça ne lui suffira pa».
H A LA lIE S d e la F E H lE
"Vous souffrez, M adam e !
Et la mélancolie do votre regard trahit 
le secret quo vous n’osez dévoiler.
Les pluises de votre martyre, elles 
sont connues.
La souffrance, supportable- d’abord, 
fut la suite d’uno menstruation irrégu­
lière. Bientôt, une douleur sourdo a surgi 
dans lo ventre et los reins, et main­
tenant les hémorragies, les portos conti­
nuelles vous obligent au repos, la moin­
dre course vous fatigue et si le pied 
heurte lo plus potit obstacle, c’est une 
douleur intolérable. Autour do vous, on 
parle à mots couverts d’uno opération quo vous redoutez, et vous 
désespérez. Voilà lo tristo sort de bon nombre de malheureuses 
atteintes de S lé lr i lc ,  F ib r o m e ,  Tumeur, Polype otc., etc.
Et pourtant, vous n ’avez pas le droit de désespérer. Le romède 
est à votre portéo, vous lo connaissez, car quelle est la Femme qui 
n’a pas entondu parler de la
j o u v e n c e  m h u m  s o u r y
Co que l ’on no saurait trop répéter, c’est que co merveilleux 
produit a été créé spécialement pour guérir toutes los ÜIAIjA D I E S  
IMTTKK I E U l t E S  <lo !:> F E M M E . I l est uniquement composé 
de plantes qui ont la propriété do faire circuler le sang, de décon- 
gostionnor, de cicatriser les orgaues intérieurs, et c’est ce qui 
importe pour vous.
Ce résultat, vous le réaliserez sûrement, par un emploi métho­
dique et journalior do la J O U V E N C E  «lu l ’Altlié SOUJSY ; 
que o quo soit la nature du mal, il ne saurait résister à l ’action 
bienfaisnnto do cet incomparable remède.
bientôt vos° éloges diront ^  °St t0n’PS eCU°re’ 0t
La J o itic n c e  d e  l ’ AIibé S o u ry  se trouve dans toufos les 
pharmacie : la boite (pilules), 3 fr. 50, franco uoste 
boites (pilules), franco, 10 fr. 50, contre mandat-poste adressé Phn- 
macie SIng. M U M O X T IE R , à Rouen. 1 T8386 m
(Notice contenant renseignements gratis) ^
Depot pour h  Suisse : Drog. CnrU er &  JU riu . à Genève.
AOTA : La J o u v e u c e  üe l ’A b b é  S o u ry  liquije est aue- 
meutee du montant des frais de douane perçus à son entrée eu Suisse.
chora tout d’abord la-fOrmation des agglomé­
rations humaines dans notre région.
Ce sujet très important, n’intéresse pas 
seulement les archéologues, mais tous ceux 
qui se préoccupent de la question de l’ex­
tension et veulent connaître les pincipales 
causes de leur agrandissement.
La conférènce de M. Blondel qui ne man­
quera pas d’attirer do nombreux Genevois, 
sera illustrée do projections lumineuses et de 
plans originaux, qui permettront de mieux 
comprendre la création successive des villa­
ges et des bourgs de notre pays et leur déve­
loppement.
Problèmes nationaux
Sous ce titre, la Société de Zofingue 
annonce une série de conférences publiques 
ot gratuites à la salle de la Réformation
Voici le programme de cette intéressante 
manifestation, placée sous la présidence 
d’honneur de M. Henri Fazy, président du 
Conseil d’Etat.
Des personnalités appartenant à tous 
les éléments de la population genevoise 
ont bien voulu montror par leur adhésion 
au comité de patronage l’approbation 
qu’ils témoignent à cette entreprise.
Mardi 3 mars, à 8 h. y2, M. G. de Rey- 
nold : « La Suisse et lo problème de son 
existence ».
Vendredi 6 mars, à 8 h. %, M. E. D’Ar- 
cis : « L ’industrie des étrangers ».
Mardi 10 mars, à 8 h. y>, M. S. Schopfor :
« Les devoirs de la Suisse neutre ».
Lundi 1G mars, 8 h. y*, M. H. Micheli :
« Le sentiment national et la démocratie 
en Suisse ».
P O U R  S A U V E R  L A  R A C E
La “ bonne doctoresse”
prcü ses 
celles
conseils 
qui souffrent
G r a n d  C o n s e i l
Séance du 21 février
Présidence de IYI. GigilOUX, vice-président 
Propositions individuelles
M. Droin demande où en sont les négocia­
tions relatives à la gare à Bcaulicu et au 
raccordement. Sur la demande du président 
il ajourne son interpellation, les membres 
du gouvernement n ’étant pas en nombre.
Sur demande de M. Naine il est prévu 
doux nouveaux membres do la commission 
qui étudie le projet de M. De Rabours sur 
les défauts de biens. MM. Naine et Jaccoud 
sont désignés.
M. Morel désire savoir où 011 est lo projet 
relatif à la concurrence déloyale et aux li­
quidations.
Il est rassuré par M. Maunoir. Ces ques­
tions sont à l’étude à son département et il 
lui faut lo temps d’élaborer son projet.
M. Nicolet interpellera sur le prêt de lits 
militaires accordé aux patrons ébénistes.
Naturalisations
Sonfadmis de la cinquième liste do 1914:
MM.Joseph-Constantin-EmileBachetta.mé 
cariicion, It-ali^i, 1891, célibataire; domicilié 
rue de la, Ferme, 4 (Pour la commune de 
Plainpalais).
Louis Barcellini, fabricant de vis, Italien, 
1877, trois enfants, ruo de Carouge, 9. (L’au­
torisation fédérale no s’étend pas à la femme 
du requérant.) (Pour la commune de Plain­
palais.)
Louis Bolognini, tourneur sur métaux, 
Italien, 1893, célibataire, Grand-Saconnex. 
(Pour le Grand-Saconnex.)
Aridré-Jean-Antoine-Dionise Castellano, 
ferblantier, Italien, 1884; Grand-Lancy. 
(L’autorisation fédérale ne s’étend ni à la 
femme ni à l’onfant du requérant.) (Pour 
Laney.)
John Collomb, chauffeur, Français, 1878 
marié, deux enfants, Chêne-Bourg. (Pour 
Chêne-Bourg.)
Ben'oît-Alplionse Croibier, charron, Fran­
çais, 1858, marié un enfant; rue Amat, 20. 
(Pour le Potit-Saconnex.)
Jean-Baptisto Durieux, chef-monteur, 
Français, 1881, marié, un enfant; rue du 
Grand-Bureau, 4. (Pour Plainpalais.)
Jules Gondret, magasinier, Français, 1856, 
marié, un enfant; boulevard du Pont-d’Aive, 
9. (Pour Plainpalais).
Robert Moumdjian, étudiant en méde­
cine, Turc,7l8B5, célibataire; boulevard du 
Pont-d’Arve, 51. (Pour Plainpalais.)
Pierre Mvgnier, chauffeur, Français, 185J, 
marié, trois enfants; rue des Acacias, 26. 
(Pour Plainpalais,)
Jean-Alphonso Perruet, charcutier, Fran­
çais, 1866, marié,, doux enfants; boulevard 
Georges-Favon, 2S. (Pour Plainpalais.)
Mme Vvc Pralon, née Olympe Bouvet, mé­
nagère, Française, 1857, veuve, un enfant; 
ruo do Carouge, 93. (Pour Plainpalais).
M. Bernard-Wilhelm Roling, commis, 
heimatlos, 1869, célibataire, rue des Pâquis, 
23. (Pour Genève).
Mme Vco Sauvagcot, née Fanny Dutliion, 
tricoteuse, Française, 1858, deux enfants, rue 
John-Grasset, 11. (Pour Plainpalais.)
Interpellation
M. Droin rappelle que le Grand Conseil a 
émis 1111 vote presque unanime en faveur du 
transfert de la gare à Béaulieu et du raccor­
dement. .
Il circule des bruits relatifs à l’accueil dé­
favorable fait à cc projet dans les sphères1 
fédérales. Le C o n s e il 'd’Etat peut-il donner 
des renseignements à ce sujet ?
M. Fiizy déclare qu’il répondra dans une 
prochaine séance, io  Grand Conseil devant 
être convoqué à l’extraordinaire.
Laconnex
M. Fleuret rapporte favorablement sur le 
projet autorisant cette commune a emprun­
ter dix mille frarics ot à lui accorder une sub­
vention de quarante mille neuf cent soixante 
francs pour l’aider à Construire une école 
enfantine et une salle de gymnastique.
Eaux-Vives '
M. De Rabours rapporte sur la demande 
d’allocation do 290.000 fr. à la commune 
des Eaux-Vives pour l’aider à construire 
une nouvelle aile à une de ses écoles. De­
puis vingt-cinq ans, la population des Eaux- 
Vives a passé de 8500 à 20.000 habitants 
et, pour ne pas encombrer les classes actuelles 
et en ouvrir de nouvelles, une construction 
nouvelle est nécessaire, ainsi quo l’acqui­
sition du mobilier destiné aux classes nou­
velles. , .
Le projet est voté en deux débats.
Asile de Loex
M. Rochaix rapporte en son nom per­
sonnel, la commission n’ayant pas réuni 
plus de deux membres. Il est d’accord pour 
voter le crédit de 5200 fr. pour l’arrangement 
des terrains autour du bâtiment do l’Asile.
M. Mussard donne des détails complé­
mentaires sur la nécessité des nouveaux 
travaux et il répond à certaines observa­
tions faites par le rapporteur.
Le projet est voté en deux débats. 
Stand de Bernex
Sur rapport de M. Schœnau, il est voté 
23.000 francs, d’urgence, pour travaux au 
stand de Bernex.
Fonctionnaires secondaires
M. Dussciller rapporte sur un projet ap­
prouvant des modifications aux statuts 
de la caisse de prévoyance des fonctionnaires 
do l’enseignement secondaire. Il s’agit d’aug­
menter lo versement de l’Etat, les fonction­
naires consentant à une augmentation sé 
rieuse de leurs oharges.
Aux femmçs et jeunes filles quo 
gue tten t des m aux sans nombre, 
elle offre sa double expé= 
rience de femme et de 
médecin spécialiste
■ Depuis quelque temps, le problème 
tle 1 am élioration de la race se pose 
dans tous les pays. Sauf quelques tim i­
des suggestions de l ’eugénitique, il 
semble que tous les cflbr'ls soient d ir i­
gés du coté de la puéricu lture : insti­
tuts, gouttes de lait, maternités etc. 
E t cependant il est de clair bon sens 
que tout ce qu i contribuera à rendre 
fortes et saines les mères, agira dans 
le même sens sur les enfants. C’est 
donc un devoir social autant que fam i­
lial de mettre tout en œuvre pour réa­
liser le complet épanouissement de la 
beauté de la jeune fille et île la femme. 
Un œuvre belle entre toutes à créer 
serait la fondation d ’instituts dirigés 
par des doctoresses où les jeunes filles 
et les femmes qui 1 1 ’ont n i le temps, ni 
les moyens, ni l ’aplom b de s’adresser 
aux spécialistes, recevraient des con­
seils pratiques et autorisés sur le tra i­
tement et la prophylaxie des troubles 
qui les guettent depuis leur form ation 
jusque et y com pris leur retour d ’âge 
(règles anormales, difficiles, dou lou­
reuses, bouffées de chaleur, chlorose, 
anémie, palpitations, âge critique etc.).
C’est en s insp irant de ces idées que 
Mme ia doctoresse Balaban de la Facul­
té de médecine de Paris, surnommée “ la 
bonne doctoresse” par celles qu ’elle a 
soignées, se fait 1111 devoir de donner 
gratuitement tous les conseils qui lu i 
seront demandés à ce sujet en s insp i­
rant de sa double expérience de femme 
et de médecin spécialiste. A4C3
COUPON GRATUIT lo i
(à détacher et à envoyer à la doctoresse 
Balaban, 78, rue Taitbout, à Paris.)
Nom : ..................................................................
Adresse : .............................................................
Voté en deux débats avec un amendement 
do M. Rosier.
Ecoles enfantines
Au nom do la même commission, M. 
Dussciller recommande un projet analogue, 
relatif à la Caisse do prévoyance des fonc­
tionnaires des écoles enfantines.
Voté 011 d?ux débats.
Russin
M. Fernand Borel rapporte. L ’écolo de 
Russin, très ancienne, ne peut être agran 
die, et il faut un nouveau bâtiment. Pour lo 
construire, la communo demande une sub­
vention de 60.200 francs et l’autorisation 
d’emprunter 25.000 francs.La subvention est 
portée à 70 %  de la dépense totale, le centime 
additionnel à Russin no rapportant que 
12 fr. 80.
Les deux projets sont votés on deux dé­
bats, sans opposition.
Fonctionnaires
Sur rapport de M. Bourquin, le Grand 
Conseil vote sans opposition, en deux débats, 
le projet portant création do trois nouveaux 
postes nécessités par le développement des 
obligations qui incombent à la commission 
de protection des mineurs.
M. Dufresne tient à appuyer co projet 
et donne des détails sur les travaux de la 
commission ot sur la nécessité do faire des 
enquêtes plus complètes que ne le peuvent 
faire les commissaires bénévoles de quar­
tiers. A son avis, il aurait fallu quatre com­
missaires, et réunissant les conditions spé­
ciales, entre autres la connaissance parfaite 
de l’Allemand. Pour cola il aurait fallu aug­
menter un pou le traitement. ■
M. Bourquin répond que la commission 
a examiné l’idée de. M. Dufresno et s’en est 
tenue à la proposition du Conseil d’Etat.
M. Navazza, au nom de la commission, 
demande qu’il soit prévu un nouveau poste 
de secrétaire-comptable pour la partie ad­
ministrative do l’Ecole secondaire.
Voté en doux débate.
Musée Rath
Sur rapport de M. Weibel, il est proposé 
au Grand Conseil de subventionner do 15.000 
fr., la ville pour l’aider à transformer le 
Musée Rath ot à cré«r une salle de moulages 
des sculptures. La ville a voté 98.000 francs 
pour sa part des travaux.
Voté en deux débats sans opposition. 
Interpellation Jaccoud
M. Jaccoud étant retenu au Tribunal fé­
déral, la réponse du Conseil d’Etat à son 
interpellation est ajournée.
Tim bre
Le Grand Conseil examine le projet créant 
un poste do contrôleur du timbre et modi­
fiant le classement d’un certain nombre do 
fonctionnaires.
MM. F. Martin, et Do Rabours présentent 
certaines observations ayant pour but de faire 
produire davantage à cette recette.
M. Fazy romercie ces deux députés et il 
constate qu’il est absolument insolite de voir 
des députés s’inquiéter de l’augmentation 
des recettes.
MM. Fazy, Droin, Dégerine, Karlon et 
Térond examineront cetto proposition.
Egoût
Une commission composée de MM. Mus­
sard, Guinand, Vibert, Roullet, Béata, 
Golay, Gottrct examinera lo crédit do 42.000 
fr. demandé pour participation aux frais do 
construction d’un égoùt collecteur à établir 
de la route do Troinex à l’Arve.
Prud’hommes femmes
M. Nicolet demande lo renvoi du vote sur 
la proposition do la minorité jusqu’au mo­
ment.où la commission aura rapporté sur lo 
nouveau projet du Conseil d’Etat.
M. Maunoir déclare que lo Conseil d’Etat 
s’est réservé le droit de présenter un projet 
indépendant, mais il faut que le Grand Conseil 
se prononce sur l’initiative. Co projet pour­
rait être soumis au peuple en même temps 
que l’initiative.
M. Nicolet voudrait quo la votation eut 
lieu le mémo jour; or il s’agit d’un arrêté 
législatif, soumis à un seul débat.
M. Maunoir fait observer que le Grand 
Conseil peut demander trois débats sui un 
arrêté législatif.
M. Pictot montre les difficultés pratiques 
d’une votation double devant le peuple, 
qui peut arriver à une double acceptation ou 
à un double refus, ce qui entraîne des contra­
dictions légales.
Le Grand Conseil vote en second débat 
sur la proposition do la minorité tic la com­
mission. '
La proposition de la' minorité de la com­
mission est acceptée à l’appel nominal par 
45 voix contre 37.
Ont voté oui : MM. Béata, Boissier, Borel, 
Bourquin, Brun, Chapuisat, Chcvrier, Col- 
lart, Dufresne, Èmery, Fazy, Fleuret, Got- 
tret, Gros, Guillermin, Guinand, Ivarlen, 
Jolivot, Hoffmann, Lachenal, Ludwig, Ma- 
but, Magnenat, Mayor, Micheli, Mussard, 
Naine, Nicolet, Peter, Paul Pictet, Poncet, 
Revaz, Rillict, Rivollet, Rochaix, Rossiaud, 
Sarasin, Schœnau, Sigg, Taponnier, Viret, 
Vuagnat, Wanncr, Willemin.
Ont voté non : JIM. Baud, Berehten, Bur- 
gor, Cartier, Courvoisicr, Dalphin, De Ra­
bours, Droin, Dugerdil, Duboule, Dueor, 
Dupraz, Dussoix, Falquet, Gavard, Golay, 
Jaquenoud, Laverrière, LeCointc, F. Mar­
tin, W. Martin, Martin-Achard, Maunoir, 
Morel, Mossaz, Navazza, Olivet, L. Pictet,
^ G A L E R I E  M O O S ,  io, Qd-Qual^
Exposition 
“ Barraud, François, Bressler
de 10 à 6 heures A287
Pittard, Privât, Raisin, Roux, Rutty, Té 
rond, Terrier, Vibert, Wéibel.
M.Fazy, en vertu de l’art. 47 du règlement, 
demande la discussion immédiate du projet 
du Conseil d’Etat relatif aux prudhommes 
femmes.
M. Mussard commence à dévelopjicr co 
projet, vu l’urgence. 11 11e voudrait pas 
être forcé de proroger d’un an les pouvoirs des 
juges prudhommes.
Il s’arrête sur la demande du président qui 
demande d’abord l’opinion du Grand Con­
seil sur cet accroc au règlement.
M. Mo rtin-Achard s’oppose à la discussion 
immédiate de ce projet qui n’est pas régie 
mentaire, pour une proposition de cette im­
portance. Il s’ngit d’ailleurs d’une idée re­
fusée par le Grand Conseil à la dernière séan­
ce.
M. Fazy trouve M. Martin-Achard trop 
formaliste, le sujet étant connu. Le Grand 
Conseil peut se prononcer immédiatement ou 
renvoyer à une commission après tour de 
préconsultation.
Le Grand Conseil décide l’entrée en matiè­
re et lo tour de préconsultation immédiat.
M. Mussard développe alors le projet du 
Conseil d’Etat qui tend à admettre les fem­
mes aux tribunaux do prudhommes sur leur 
demande seulement. Il constate quelque 
contradiction dans les votes do certains 
députés.
M. De Rabours croit qu’il serait plus simple 
de présenter au peuple la seule question posée 
par l’initiative : Io projet du Conseil d ’Etat 
compliquera la votation populaire.
M. Fazy croit quo jusqu’à preuve du con­
traire, le peuple sait ce qu’il fait. Lo Grand 
Conseil pourra revenir en arrière si le peuple 
n’a pas compris. La presse saura l’éclairer. 
Il est logique d ’attendre des femmes une de­
mande d’inscription : l’établissement du 
registre électoral do trente-huit mille femmes 
— dont trente-cinq mille ne voteront pas — 
coûterait une somme consdérable.
M. Poncet explique son vote : il 11’a pas 
•’arié d’opinion. Il demande que l’âge de 
l’éligilibité des femmes soit ])orté à vingt-cinq 
ans.
Le projet est renvoyé à la même commis­
sion, augmentée de MM. Mussard et Ducor.
La séance est levée à 5 h. 30 et la session 
déclarée close.
Une session extraordinaire sera prochaine­
ment convoquée.
[
\
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THEATRES, CONCERTS, ETC.
( C e l l e  r u b r i q u e  n 'e n g a g e  en  r i e n  la  r c s p o n s a b i l i c  
de la  r é d a c t i o n ./
Au Grand-Théâtre.
Lundi, relâche.
Mardi, en populaire, Quaher Oirl.
Mercredi, l’Absent, tournée Baret-.
Jeudi, les Armaillis et les Mousquetaires 
au Couvent.
Vendredi, Manon, avec le ténor Clément.
Samedi, concert d’abonnement.
Dimanche en matinée, Faust; le soir 
Lahnc et la Reine du Cinéma.
***
A la Comédie.
Lundi le Veau d'Or et la Comédie de la 
Femme muette.
Mercredi, L ’Embuscade, de Kistemæckers 
(répertoire de la Comédie-Française), avec 
Mme Claude Ritter et JIM. Ernest Fournier, 
Martv, Laurel et Daltour dans les rôles 
principaux.
***
A FApolllo.
Lo nouveau spectacle La Glu, de Riche- 
pin, Sa Majesté l'argent-, de Xavier de Monté- 
pin, le Pathé Journal, etc.
Mercredi et jeudi, Mayol, la grande ve­
dette parisienne.
***
Au Casino-Théâtre.
La renie tynrimrts, 3 actes, scènes nou­
velles.
***
La Cigale :
A la Chambrée, sketch militaire.
***
Royal-Biograph, 11, ruo du Marché.
Excelsior-Cinéma, Corrâtorie.
Cinéma Central, 23, Chantepoulet.
Ciné Mont-Blanc, rue do Berne.
Pàquis-Cinéma, ruo do Berne.
Grand Cinéma, 42, ruo du Rhône.
Cinéma-Palace, rue des Allemands.
American-Ciné, rue d’Italie.
***
Concerts et soirées annoncés.
Mardi 24, au Victoria Hall, l’orchestre La- 
moureux-Chevilllard.
Mercredi 25, la Revue des Amis.
Les mercredis 25 février, 4, 11, 18, et 25 
mars 1914, à 8 h. y2 du soir, cinq concerts 
d’orgue donnés par Charles Faller, organiste 
du Nouveau Temple, de Lyon, avec le con­
cours d’artistes distingués.
***
Café Lyrique.
Concert tous les soirs.
***
Au café de la Couronne.
Concerts de 5 à 6 h. y2 et do S à 11 b.
Lisez l’éd ition du m atin  de la 
“ T RIBU N E” qu i para ît tous les 
jours à s ii. et donne toutes les 
nouvelles de la nu it.
»
tCO!\ V O C a T I O A S
1
LUNDI
Musée du Conservatoire botanique. — 2 h. 
à 5 h., entrée libre.
Athénée. — 10 h., à 6 h., exposition Arthur 
Morard.
Croix-Bleue. —  8 h. 15, Chambésy, salle 
du Cornillon; 12, rue Vallin; 3, place de Jar- 
gonnant; 26, rue de Rive; 6, rue des Voisins; 
39, ruo de Neuchâtel; réunions publiques.
Conférence. ■— 5 h., Athénée : « La curiosité 
ot les excentricités de la modo féminine do 
1700 à 1S70, par M. John Grand Carteret.
Société de Zojingue. — S h. %, salle com­
munale de Plainpalais, soirée.
Société des Arts. — 8 h. %, Athénée, séance 
de la classe d’industrie et de commerce.
Inspection militaire. —  2 h., Caserne, 
Landsturm, bataillon 10, état-major et 
compagnie I, classes d’âge 1866-1S73.
Sous-officiers. — 8 b. y2, 18, Pélisserie, 
au 1er, conférence du lieutenant-colonel Ch. 
Sarasin : « Les patrouilles do sous-officiers ».
Histoire de. l'art. — 5 h., salle de la Tacon- 
neric, 5, 3me partie du cours de M. A. Mai- 
rot, peintre. : « Développement des arts en 
Angleterre ». Projections.
MARDI
Musée du conservatoire botanique. — 2 h. à 
5 li., entrée libre.
Athénée. — 10 h., à 6 h., exposition Ar­
thur Morard.
Croix-Bleue. — 8 h. 15, salle du Cornillon à 
Chambésy; salle de la Prairie, rue Tronchin: 
2., rue des Plantaporets, Jonction; réunion 
publiques.
_ Cours publics. — S h. V2, Aula de l’Univer­
sité, première conférence de M. Louis Cé- 
résole : « Napoléon et ses maréchaux ».
tanosen tans genres
J .  irSubei»
A4S8 Lausanne
W »
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TAILLEUR
EX-COUPEUR DE LA MAISON BOCQUIN 
actuellement :
B o u l .  G e o r g e s - F a v o n ,  N o  6 
SsSF" au prem ier
— Angle de la rue du Stand —
ussi pour
les adultes.
L ’usage d ’un fortifiant est sou­
vent de rigueur, non seulement 
chez les enfants, mais chez les 
adultes de tout âge. L ’Emulsion 
Scott, connue depuis plusieurs 
dizaines d années si avantageuse­
ment, s est toujours révélée et 
justifiée comme tel. Ses effets se 
font déjà remarquer après un 
usage relativement court. O n  
observe le réveil des forces vitales 
et surtout de l’appétit. Il en 
résulte que les forces générales 
augmentent rapidement, ainsi que 
le goût et le plaisir de vivre.
Mais il faut que ce soit la vérita­
ble Emulsion Scott I
Prix : 2 fr. 50 et 5 francs.
Emulsion S C O T T
Institut d'anthropologie. —  5 h., Athénée, 
conférence de M. Louis Blondel : Formation 
e Genève et agrandissement à travers lea 
siècles ». (Projections). x
Société protectrice des animaux. —  8 h. y2l 
Casino de St-Pierre, assemblée générale 
extraordinaire.
Inspection militaire. — 8 h. y2 m., Caserne, 
landsturm, bataillon 10, compagnie II , classe 
d’âge 1866 à 1873. — 2 b., landsturm, ba­
taillon 10, compagnie 1 i f , classe d’âge 1S66 
' 1873.
E C H O S
La vengeance du condamné. 
LTne amende vient d’être infligée à un 
citoyen, et il estimo que c’cst à fort. Il vou­
drait se venger sans qu’il pût lui en cuire.
— Pardon, M. lo président. Est-on con­
damné quand on dit âns à un monsieur. ?
—  Certainement, vous l’avez appris à 
vos dépens.
—  Et est-il permis de dire monsieur 
a un âne ?
—  Personne no s’en plaindra. ,
—  Alors, adiej, messieurs.
On assure que cotte petite plaisanterie, 
pas très nouvelle, mais non sans esprit, 
s’est renouvelée récemment à Zurich. Les 
juges n’auront peut-être pas compris.
***
La mort da Ferdinand.
Vendredi soir, à 11 heures 20 minutes, 
Ferdinand, le chien des gendarmes, quittait 
le poste de l’Hôtel de Ville et se rendait au 
Poste des Pâquis pour aller trouver un gen­
darme malade qu’il affectionnait beaucoup, 
et auquel il avait déjà rendu visite dan3 
l’après-midi, lorsque d’après un témoin, le 
chien traversait à 11 h. 35, le quai du Mont- 
Blanc pour se rendre au poste des Pâquis 
(l’on suppose) survint une motocyclette qui 
marchait à une forte allure, qui lui a passé 
sur le cou et l’a écrasé en face de l’hôtel da 
la Paix. Ainsi a fini le pauvre Ferdinand.
BAS A VARICES
Tissu anglais, preimere qua­
lité, souple et solide, arrête le 
GONFLEMENT des VARICES 
sans FATIGUE.
4  50
9
BANDAGES
avec ressort acier chromé et 
trempé, léger, souple, SUP­
PRIME la DOULEUR et la 
FATIGUE.
A  5 0La pièce, fr . Ij5
G E N R E
c!e Ci L E N A  R D
Tissu extra solide, souple et 
léger, hygiénique et LAVABLE.
S
' B O
GRAND ASSORTIMENT
d’ARTiCLES d’HYGiÈNE
SALONS D ’ESSAYAGE au r r
Une daine est attachée à ce service
LES PLIS BU 
PHARMACIE PRINCIPALE
la saule qui vende le meilleur 
marché de toute la Suisse.
5 - ? , MARCHÉRUE m
G E N È V E
